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“Aku tidak punya aturan, aku hanya berusaha melakukan yang terbaik, setiap saat dan 
setiap hari” 
(Abraham Lincoln) 
“sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk ursan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
“Nikmatilah prosesnya ketimbang hasilnya” 
(Warren Buffet) 
“ketika kau sedang mengalami kesusahan dan bertanya-tanya kemana Allah cukup 
ingat bahwa seorang guru selalu diam saat ujian berjalan” 
(Nourman Ali Khan) 
“Tidak akan berubah keadaanmu, kecuali kamu berusaha mengubah keadaan yang 
ada pada diri kamu sendiri” 
(Penulis) 
“Dalam situasi tidak berdaya sekalipun, manusia tetap punya satu senjata: do’a. 
Jangan pernah meremehkan do’a, karena satu do’a kecil saja bisa mengubah seluruh 






Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala 
nikmat serta karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, maka karya 
sederhana ini kupersembahkan untuk: 
1. Kedua orang tua, (Alm). Bapak Imam Sudarno, (Alm). Bapak Nur Sahid, 
Ibu Mukaromah, yang selalu memberikan doa, nasehat, kasih sayang serta 
restunya kepada saya selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan 
skripsi ini, semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan Bapak 
dan Ibu, serta segenap keluarga besar yang tiada henti membimbing saya 
menjadi pribadi yang lebih baik. 
2. Kakak Nur Fuadi yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan 
motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 
3. Intan Fitria Maharani yang sudah senantiasa memberikan doa, dukungan 
dan motivasi yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 
4. Diri saya sendiri, yang tak pernah menyerah mengejar dan mewujudkan 
cita-cita. 
5. Teman-teman yang telah membantu dan mendukung saya untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 





Alhamdulillahirabbil‘alamiin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH STRUKTUR 
KEPEMILIKAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN 
LABA (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 
Tahun 2016-2018)”. 
Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini mendapatkan banyak 
bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu kepada semua 
pihak yang secara langsung maupun tidak telah ikut membantu lancarnya proses 
penulisan skripsi ini, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada : 
a. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
b. Bapak Dr. Syamsudin, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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c. Bapak Dr. Fatchan Achyani S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
d. Bapak Fauzan S.E, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
e. Ibu Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Ph.D., Ak selaku Pembimbing Utama yang telah 
sabar memberikan pengarahan, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi 
ini. 
f. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu 
pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis. 
g. Segenap Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, memberikan kasih 
sayang, semangat, dukungan, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dan studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
h. Teman-teman kelas A Akuntansi FEB UMS angkatan 2015, Terima kasih atas 
bantuan, canda tawa, dan motivasi yang telah diberikan. Tetap jaga silaturahmi 
dan kekeluargaan kita sampai akhir nanti. Semoga kita bisa menggapai 
kesuksesan bersama dan tetap mempertahankan solidaritas yang di jalin selama 
ini. 
i. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas 




Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis menyadari terdapat banyak 
kekurangan di dalam penulisan ini, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas dari 
materi penelitian yang disajikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi 
ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran 
yang dapat membangun untuk hasil penulisan yang lebih baik lagi di masa 
mendatang. Terimakasih. 
 Semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dalam 
penulisan skripsi ini dapat dijadikan amal soleh. Sehingga pada akhirnya skripsi ini 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan 
seperti kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
kepemilikan terkonsentrasi, serta ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indoenesia (BEI) tahun 2016-2018 yang berjumlah 157 perusahaan. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 
Sampel penelitian yang diperoleh sebanyak 55 Perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap manajemen laba dengan nilai 
signifikansi 0,000. Sedangkan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi dengan nilai signifikansi masing-
masing sebesar 0,545; 0,184; 0,978; dan 0,791. 
 
Kata Kunci : kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, 





 This study aims to determine the effect of ownership structures such as foreign 
ownership, managerial ownership, institutional ownership, concentrated ownership, 
and company size on earnings management. The method used in this research is a 
quantitative method. The population in this study were all manufacturing companies 
listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) 2016-2018, totaling 157 companies. 
Sampling in this study using purposive sampling method. The research samples 
obtained were 55 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
in 2016-2018. The results of this study indicate that firm size has a negative effect on 
earnings management with a significance value of 0.000. Meanwhile, managerial 
ownership, institutional ownership, foreign ownership, and concentrated ownership, 
each with a significance value of 0.545; 0.184; 0.978; and 0.791. 
 
Keywords: managerial ownership, institusional ownership, foreign ownership, 
concentrated ownership, company size, earnings management  
